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Les Jornades d’Estudis Locals d’Inca (JELI) són el resultat de la intensa inquietud
d’una interessant part de la població inquera i de la comarca del Raiguer, sens
oblidar gent d’altres indrets de Mallorca, per tal de conèixer i divulgar un gran
ventall d’aspectes de la seva idiosincràsia com a poble i com a comunitat.
Un dels objectius que sempre han marcat el full de ruta de les Jornades ha estat
l’elevat interès científic, però també la voluntat de crear un espai en el qual
puguin sortir a la llum estudis que molts d’inquers i inqueres han dedicat a la
investigació i recerca del municipi per tal que a dia d’avui no dormin reclosos en
algun calaix. L’interès municipal i de la comissió científica d’experts que hi
participen des de la seva creació l’any 1994 és el d’evitar que la memòria s’esvaeixi
i que qualsevol persona tengui la possibilitat d’aportar un granet d’arena al
coneixement global o particular de la nostra història, patrimoni o cultura.
Tot i existir estudis puntuals gràcies als investigadors locals que treballen
aspectes històrics i culturals de la ciutat, pensam que fa falta crear més
coneixement. Aquestes Jornades serveixen, doncs, per a la reflexió científica i el
debat d’idees des de l’òptica de diferents àmbits: la cultura, el patrimoni, l’art, la
geografia, la història i un llarg etcètera. En el marc dels objectius de les
Jornades d’Estudis Locals d’Inca (1994-2009) realitzades fins al dia d’avui, veim
una tasca paral·lela a la vessant més estricta del coneixement: s’intenta afavorir
l’ús de la cultura, com també un clar suport científic a l’acció comunitària i
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l’arrelament comunitari dels ciutadans d’Inca.
El balanç que es pot realitzar després de 10 edicions és positiu:
10 ponències
166 comunicacions. 43 realitzades en equip.
95 comunicants
PONÈNCIES
1ª Guillem Rosselló Bordoy
2ª Antoni J. Colom Cañellas
3ª Guillem Rosselló Bordoy
4ª Lluís Maicas Socias
5ª Pere-Joan Llabrés i Martorell
6ª Joan Moll Marquès
7ª Carles Manera Erbina
8ª Santiago Cortès i Forteza
9ª Gabriel Ensenyat Pujol
10ª Montserrat Casas Ametller
COMUNICACIONS 
Arnau Amer Sastre, 7
Antoni Aulí i Ginard, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Maria del Mar Badia Picó, 7
Maria Barceló Crespí, 2, 3, 10 
Emilio Bejarano Galdino, 1
Catalina Bennàssar Beltran, 6 
Josep Benítez Mairata, 1, 2, 3, 4 
Margalida Bernat i Roca, 2, 2, 3, 4
Joan Buades Crespí, 2
Màxim Campillo Illán, 1, 2, 3 
Joan Carbonell Matas, 10
Bartomeu Carrió i Trujillano, 1
Miquel A. Capellà Galmés, 6, 7, 8, 10
Joan Carbonell Matas, 8, 9
Margalida Castells Valdivieso, 6 
Arnau Company i Matas, 1
Carme Colom Arenas, 7, 8, 9, 10
Joan Colom Ramis, 10
Santiago Cortès i Forteza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10 
Pedro Pablo Delgado Alemany, 3 
Miquel J. Deyà Bauzà, 6
Pere Elies Riera Femenies, 7
Joan Estrany i Bertos, 5, 5
Juan Fernández Hernández, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5
Catalina Ferrà Cantera, 10  
Gabriel Fiol Mateu, 3, 4, 7, 8, 9
Pere Fiol i Tornila, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 
Gabino Fornas Garcia, 6, 
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Pere Fullana Puigserver, 1, 2
Sebastià Gamundí Andreu, 6 
Bartomeu Garau Moranta, 4, 5, 6, 7
Pilar Garcia Mas, 6 
Pere J. Garcia Munar, 10
Maria Magdalena Gelabert Oliver, 10
Miquel Genestra Alomar, 4
Antoni Gili Ferrer, 2, 3
Antoni Ginard Bujosa, 3 
Isabel M. González Blanco, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5
Simó Gual Truyol, 3, 7
Martí Janer i Torrens, 2
Joan Pau Jordà Sánchez, 10
Joan Llabrés Estrany, 10
Pere-Joan Llabrés i Martorell, 1
Francesc Lladó i Rotger, 2, 3, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10
Antònia Llobera Torrens, 9, 10
Jaume Lluís Salas, 6
Jaume Llompart Salvà, 2
Carme Mayol Adrover, 10
Màrius de Juan i Escuder, 3
Miquel A. Marquès Sintes, 1
Francesc Martorell Salvà, 6
Maria Magdalena Martorell Palou, 7, 7
Llorenç Massutí Nicolau, 7 
Bartomeu Martínez Oliver, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 9, 10 
M. Antònia Matas Riutort, 1
Joan Mates Pastor, 3
Antoni Mayol Llompart, 8
Teresa Miquel Sellés, 6, 7 
Joan Miralles i Montserrat, 1
Miquel Miralles Gili, 5
María Esther Molina Costa, 6 
Joan Parets i Serra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
Maria Magdalena Payeras Capellà, 10
Damià Perelló i Femenia, 1
Baltasar Perelló Carrió, 3, 6  
Gabriel Pieras Salom, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 
Miquel Pieras Villalonga, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10  
Damià Pons i Pons, 1
Guillem Alexandre Reus Planells, 10
Antoni Marimon Riutort, 1
Óscar Romero Crosa, 6
Clara Maria Quetglas Carbonell, 5 
Miquel A. Raió Martín, 2
Esperança Ramis de Plandolit, 8, 9, 10
Pere Rayó Bennàssar 1, 4, 5
Magdalena Riera Frau, 6, 7, 8, 10
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Pere Rosselló, 2
Guillem Rosselló Bordoy, 1, 2, 10
Joan Rosselló Lliteras, 2, 5
Francesc Sáez Isern, 2
Manel Santana Morro, 2
Miquel Sbert i Garau, 1
Antoni Seguí Estrany, 2
Sebastià Serra Busquets, 1
Jaume Serra i Barceló, 2, 2, 3, 8, 9, 10
Bartomeu Servera Sitjar, 2
Jaume Sureda Negre, 6
Antònia Torelló Torrens, 7
Josep Antoni Troya López, 7, 8, 9 
Francesca Tugores Truyol, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10 
Guillem Vicenç Xamena, 5
Aina M. Vidal Mateu, 1
Arturo Vila Vidal, 6
Jordi Vidal Reinés, 3
Francesca Vives Amer, 1, 3, 4, 6
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